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ABSTRACT
Luka adalah rusaknya struktur dan fungsi normal dari suatu jaringan tubuh. Salah satu  tindakan  yang  dapat  menyebabkan  luka 
pada  rongga  mulut  adalah  tindakan pembedahan.  Banyak  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  menyembuhkan  luka,  di
antaranya  dengan  pemberian  obat-obatan  baik  pengobatan  tradisional  maupun modern. Pengobatan luka secara tradisional
dapat menggunakan bahan alami dari tanaman, salah satunya menggunakan daun jambu biji  (Psidium guajava L.) yang memiliki 
kandungan  tanin,  flavononoid,  alkaloid  dan  saponin  yang  dapat membantu  mempercepat  proses  penyembuhan  luka. 
Pengobatan  luka  secara modern  dapat  menggunakan  obat-obatan  yang  diproduksi  oleh  pabrik  farmasi, salah satunya adalah
polyvinylpyrrolidone-sodium hyaluronate gel yang memiliki kandungan berupa  aloe vera, sodium hyaluronate  dan 
polyvinylpyrrolidone yang dapat  membantu  pada  proses  penyembuhan  luka.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui
perbandingan pengaruh ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.) dengan polyvinylpyrrolidone-sodium hyaluronate gel
terhadap penyembuhan luka pada  tikus  putih  (Rattus  novergicus).  Penelitian  eksperimental  laboratoris  ini menggunakan  12 
ekor  tikus  putih  yang  dibagi  menjadi  2  kelompok.  Setiap kelompok  dibuat  perlukaan  sepanjang  5  mm  pada  gingiva  labial 
mandibula dengan  kedalaman  mencapai  tulang  alveolar.  Setiap  kelompok  perlakuan diaplikasikan secara topikal pada pagi dan
sore hari setiap hari. Pengamatan luka dilakukan  setiap  hari  dengan  menilai  ukuran  luka  hingga  sembuh.  Hasil  uji statistik 
menggunakan  t-test  menunjukkan  terdapat  perbedaan  yang  bermakna pada penelitian perbandingan pengaruh ekstrak daun
jambu biji (Psidium guajava L.)  dengan  polyvinylpyrrolidone-sodium  hyaluronate  gel  terhadap  penyembuhan luka pada tikus
putih (Rattus novergicus).    Kata  kunci  :Luka,  Ekstrak  Daun  Jambu  Biji,  Polyvinylpyrrolidone-Sodium Hyaluronate Gel,
Penyembuhan Luka
